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Вступ 
 
Видавнича справа — сфера суспільних відносин, що поєднує в собі 
організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і 
фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням 
видавничої продукції. 
Складовими частинами видавничої справи є: 
 видавнича діяльність — сукупність організаційних, творчих, 
виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ 
видавничої продукції; 
 виготовлення видавничої продукції — виробничо-технологічний 
процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу 
поліграфічними чи іншими технічними засобами; 
 розповсюдження видавничої продукції — доведення видавничої 
продукції до споживача як через торговельну мережу, так і іншими 
способами. 
Для ефективного управління видавництвом  потрібно раціонально 
побудувати  редакційно-видавничий процес, який забезпечить 
виготовлення конкурентоздатної  видавничої продукції високої якості та 
надасть можливість отримати прибуток, достатній для забезпечення 
життєдіяльності видавництва на довгостроковий період.  
Навчальна дисципліна „Економіка і організація видавничої справи‖ 
належить до циклу професійних та практичних дисциплін та пов’язана з 
такими дисциплінами як ―Економіка підприємства‖, ―Основи 
менеджменту‖, ―Управління персоналом‖, ―Управління видавничо-
проліграфічними організаціями‖ тощо. 
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1. Мета і завдання дисципліни 
 
Мета дисципліни: формування системних знань з теорії та практики 
організації та економіки видавничої справи.  
Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних засад організаціїї 
видавничої справи, набуття навичок  використання методичного 
інструментарію управління економічними аспектами для ефективної 
роботи видавництва.  
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  
 принципи взаємодії основних підрозділів видавництва;  
 принцип та критерії оптимізації редакційно-видавничого процесу; 
 організацію і методику тематичного планування у видавництвах та 
тенденції його удосконалення;  
 організацію фінансово-економічного та технічного планування у 
видавництвах та тенденції його розвитку; 
 методи планування потреби видавництва в папері, картоні та 
палітурних матеріалах; склад та структуру видавничої собівартості, 
методи розрахунку видавничої собівартості; методику розрахунку цін 
на видавничу продукцію;  
 принципи побудови відносин видавництва з мережею  організацій 
розповсюдження видавничої продукції. 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:  
 розрахувати кількісні одиниці вимірювання видавничої продукції;  
 побудувати схему редакційно - видавничого процесу та визначити 
його ефективність;  
 скласти бізнес-план видавничого проекту;  
 підрахувати обсяг твору в авторських, обліково-видавничих та 
друкарських аркушах; 
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 розрахувати видавничу собівартість та ціну видань;  
 визначити беззбитковий тираж видання;  
 визначити мінімальні розміри різних витрат видавничої собівартості в 
умовах виникнення ситуацій зміни ринкових цін на друковану 
продукцію. 
 
2. Зміст дисципліни 
 
Тема 1. Видавнича справа в Україні та тенденції її розвитку. 
1.1. Основні положення Закону України «Про видавничу справу». 
1.2. Основні видавництва і  видавничі організації України та їх       
спеціалізація. 
1.3. Обсяги продажу видавничої  продукції та її динаміка. 
1.4. Динаміка структури випуску видавничої продукції. 
1.5. Класифікація сучасних видавництв. 
 
Тема 2. Видавнича справа розвинутих країн та тенденції її розвитку. 
2.1. Видавнича справа країн, які не можуть забезпечити її зростання без 
експорту видавничої      продукції. 
2.2. Основні напрямки та структура експорту видавничої  продукції цими 
країнами. 
2.3. Принципи та зміст придбання ліцензій зарубіжних видавництв на 
видання творів. 
 
Тема 3. Організаційно-виробнича структура видавництв та фактори, 
які її визначають. 
3.1. Редакційна частина видавництва.  
3.2. Виробнича частина видавництва.  
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3.3. Фактори, що впливають на  структуру видавництва.  
3.4. Підрозділи загально-видавничого призначення.  
3.5. Перелік та основні службові обов'язки працівників видавництв.  
 
Тема 4.  Організація   редакційно-видавничого   процесу.  
4.1. Принципи організації маркетингової діяльності у видавництвах. 
4.2. Формування авторського середовища. 
4.3. Основні етапи редакційно-видавничого процесу.  
 
Тема 5. Взаємовідносини між видавництвом і авторами. 
5.1. Світові концепції охорони авторських прав. 
5.2. Основні положення Женевської концепції з охорони авторських прав. 
5.3. Основні положення Закону України «Про авторське право та суміжні 
права». 
5.4. Поняття типових  видавничих договорів.  
 
Тема 6. Взаємовідносини видавництв з поліграфічними  
підприємствами.  
6.1. Договір між видавництвом і поліграфічним підприємством. 
Предмет договору.  Основні елементи договору. 
6.2. Порядок розрахунків між видавництвом та поліграфічним 
підприємством. 
6.3. Діюча нормативно-технічна документація на поліграфічне виконання 
видавничої продукції. 
6.4. Порядок погодження спорів між видавництвом і друкарнею. 
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Тема 7. Тематичне планування у видавництві. 
7.1. Кількісні одиниці вимірювання видавничої продукції та методика їх 
розрахунку. Значення кількісних одиниць в діяльності видавництва. 
7.2. Поняття та види видавничих портфелів.  
7.3. Тематичне планування у видавництві.  
7.4. Календарне планування у видавництві.  
 
Тема 8. Фінансово - економічне та технічне планування у видавництві. 
8.1. Планування обсягу продажу продукції у видавництві. 
8.2. Планування прибутку видавництва та прибутковості видань. 
8.3. Планування підвищення техніко-організаційного рівня редакційно-
видавничого процесу. 
 
Тема 9. Організація праці та заробітної плати у видавництвах. 
9.1. Принципи нормування праці у видавництвах.  
9.2. Категорії працівників, праця яких нормується у видавництві.  
9.3. Методика розрахунку чисельності видавничих працівників по 
категоріях. 
9.4. Форми і методи оплати праці у видавництвах та їх особливості. 
 
Тема 10. Планування потреби видавництва у папері, картоні та 
палітурних матеріалах. 
10.1.. Методи визначення потреби видавництва у папері, картоні та 
палітурних матеріалах.  
10.2. Визначення необхідної кількості паперу для виготовлення книжково-
журнальної продукції.  
10.3. Визначання необхідної кількості паперу для газетної продукції. 
10.4. Визначення необхідної кількості паперу для виготовлення аркушевої 
продукції. 
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10.5. Визначення необхідної кількості картону та палітурного матеріалу 
для палітурок. 
10.6. Норми відходів на технологічні потреби поліграфічного виробництва. 
 
Тема 11. Видавнича собівартість та її планування.  
11.1. Склад і структура загально-видавничої собівартості.  
11.2. Витрати на авторський гонорар.  
11.3.  Розрахунок витрат на обробку і оформлення оригіналів.  
11.11. Розрахунок загально-видавничих та інших виробничих витрат.  
11.12. Розрахунок витрат на папір і палітурні матеріали.  
11.13. Розрахунок витрат на поліграфічні роботи. Обсяг поліграфічних 
робіт по технологічних стадіях виготовлення видань. Ціни на 
поліграфічні роботи. Методи розрахунку витрат. 
11.14. Розрахунок інших виробничих витрат. 
11.15.Фактори, що впливають на загально-видавничу собівартість. 
11.16. Повна собівартість. 
 
Тема 12. Ціноутворення у видавничій справі.  
12.1. Методи встановлення ціни у видавничій справі. 
12.2.Особливості ціноутворення книжково-журнальної продукції. 
12.3. Особливості ціноутворення  газетної продукції.  
12.4. Особливості ціноутворення аркушевої продукції. 
 
Тема 13. Планування реалізації продукції та фінансової ефективності 
видавничих проектів. 
13.1. Роль маркетингової діяльності у формуванні успішного тематичного 
плану. 
13.2. Ринкові ціни на видавничу продукцію. 
13.3. Аналіз ефективності видавничого проекту. 
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Тема 14. Взаємовідносини між видавництвами та організаціями мережі   
розповсюдження видавничої продукції. 
14.1. Договір між видавництвом і книготорговельним підприємством. 
14.3. Відпускна ціна видань.  
14.4. Договірний тираж.  
14.5. Форми реалізації продукції та терміни оплати за відпущену 
продукцію.  
14.6. Погодження питань та майнова відповідальність в умовах зменшення 
попиту та зниження цін. 
 
 
3. Завдання для засвоєння теоретичного матеріалу і 
вироблення практичних навичок 
 
3.1. Тематика семінарських занять 
 
Семінарське заняття №1. Видавничо-поліграфічний комплекс як 
система. Його місце в культурно-економічному просторі України. 
Питання для теоретичної підготовки: 
1. Поняття  видавничо-поліграфічного комплексу. Видавнича справа і 
видавнича діяльність. 
2. Принципи роботи видавництв у сучасних суспільно-економічних 
умовах. 
3. Основні тенденції в організаційному, тематичному, мовному та 
географічному аспектах. 
4. Характеристика основних статей Закону України ―Про видавничу 
справу‖. 
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5. Нормативно-правова база діяльності редакційно-видавничого 
комплексу в Україні. 
6. Найпоширеніші організаційно-правові форми створення нових 
видавничих підрозділів. 
7. Структура Статуту видавництва (видавничого підрозділу). 
8. Сучасний стан розвитку видавничої справи в Україні. 
Основні терміни і поняття: 
Видавнича справа, видавець, видавництво, видавнича діяльність, 
видавнича продукція, видання, видавнича організація, суб'єкти 
підприємницької діяльності,  реєстрація видавництва, статут, установчий 
договір, Державний реєстр України видавців, виготовлювачів і 
розповсюджувачів видавничої продукції, Закон України «Про видавничу 
справу», форми сучасних видавництв. 
Запитання для самоконтролю: 
1. Коротко охарактеризуйте наявну нормативно-правову базу 
діяльності  редакційно-видавничого комплексу в Україні. 
2. Які найпоширеніші організаційно-правові форми створення нових 
видавничих підрозділів? 
3. Коротко охарактеризуйте структуру Статуту видавництва 
(видавничого підрозділу). 
4. Яким є змістове наповнення розділу Статуту ―Предмет діяльності‖ 
для видавництва? 
5. Коротко охарактеризуйте ситуацію довкола формування в Україні 
законодавчого поля для розвитку друкованого слова. 
6. Назвіть загальні тенденції розвитку української видавничої справи 
на сучасному етапі. 
Теми доповідей і рефератів: 
1. Видавнича справа в Україні на сучасному етапі: тенденції, проблеми. 
2. Становище української видавничої справи у статистичному вимірі і 
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порівнянні з європейськими країнами. 
3. Місце і значення видавництв у видавничо-поліграфічному комплексі. 
4. Соціально-економічний вплив діяльності видавничо-поліграфічного 
комплексу на галузі культури і господарства країни. 
 
Семінарське заняття №2.  Видавнича продукція 
Питання для теоретичної підготовки: 
1. Поняття «видавнича програма» та чинники, які впливають на її зміст. 
2. Характеристика безпрограшних видань. 
3. Характеристика кон’юнктурних видань. 
4. Характеристика ексклюзивних видань. 
5. Поняття про видання і видавничу продукцію. 
6. Класифікація видань за різними узагальнюючими ознаками. 
7. Показники вимірювання видавничої продукції.  
8. Найголовніші способи поширення власних видань окремим видавцем. 
Основні терміни і поняття: 
Видавнича програма,  профіль видавництва і його кадровий 
потенціал, схема поширення продукції у ланцюгу «видавництво-друкарня-
покупець»,  види видань за різними класифікаційними ознаками, 
видавничий асортимент, примірник, тираж, авторський аркуш, обліково-
видавничий аркуш, друкований аркуш (фізичний), умовний друкований 
аркуш, обліково-видавничий аркуш-відбиток, обліково-видавничий 
аркушат видання, друкований аркуш-відбиток, друкований аркушат 
видання. 
Запитання для самоконтролю: 
1. Що ви вкладаєте в поняття ―видавнича програма‖? 
2. Які чинники впливають на характер і зміст видавничої програми? 
3. Для чого початкуючому видавцеві потрібно добре знати тенденції 
видавничого ринку? 
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4. Якою є залежність змістової і тематичної частини видавничої 
програми від профілю видавництва та його кадрового потенціалу? 
5. Назвіть найголовніші способи поширення власних видань окремим 
видавцем. 
6. Що входить у поняття «розгалужена мережа поширення друкованої 
продукції»? 
7. Назвіть основні способи вивчення видавничих програм і 
перспективних планів своїх конкурентів. 
8. Ваше розуміння поняття ―видавнича продукція‖. 
9. Назвіть спільні й відмінні ознаки видів видавничої продукції. 
10. Охарактеризуйте видання за різними ознаками. 
Теми доповідей і рефератів: 
1. Характеристика поширеної на Заході форми ―розкриття‖ видавничих 
планів за принципом «book in print». Якою є її перспектива в Україні? 
2. Сутність подвійної природи книги. 
 
Семінарське заняття №3. Організація редакційно-видавничого 
процесу. Економічна сутність і основні напрями його вдосконалення. 
Питання для теоретичної підготовки: 
1. Редакційно-видавничий процес як сукупність професійних дій. 
2. Етапи редакційно-видавничого процесу. 
3. Підготовчий етап. 
4. Роль редактора у підготовчому етапі. 
5. Облікова картка видання. 
6. Редакційний етап. 
7. Рецензія оригіналу, що пропонується до видання. 
8. Виробничий етап. 
9. Маркетинговий етап. 
10. Завдання редактора на маркетинговому етапі редакційно-
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видавничого процесу. 
Основні терміни і поняття: 
Редакційно-видавничий процес, літературний агент, рецензування, 
редагування, порядок проходження оригіналу в редакції,  рукопис,  
розгорнута анотація або план-проспект видання. 
Запитання для самоконтролю: 
1. Що таке редакційно-видавничий процес? 
2. На які етапи його можна умовно розділити? 
3. Назвіть складові підготовчого процесу та означте роль у цьому 
процесі редактора. 
4. З чого починається підготовчий етап? 
5. Як потрапляють авторські оригінали до видавництва? 
6. Які найголовніші умови має поставити редактор перед прийманням 
авторського оригіналу? 
7. Які первинні документи необхідно зібрати редакторові для 
заведення ―Облікової картки видання‖? 
8. Назвіть складові редакційного етапу. 
9. Назвіть основні вимоги до рецензії оригіналу, що пропонується до 
видання. 
10. Які виробничі процеси в друкарні не можна завершити без участі 
редактора? 
11. Назвіть типові помилки, які можна виявити на зовнішньому і 
внутрішньому оформленні видання під час виробничого етапу. 
12. Якими є завдання редактора на маркетинговому етапі редакційно - 
видавничого процесу? 
Теми доповідей і рефератів: 
1. Розвиток інституту літературних агентів в Україні і за кордоном. 
2. Оптимальний варіант проходження оригіналу в редакції видавництва. 
3. Видавнича специфікація. 
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4. Економічна суть довжини редакційно-видавничого циклу і шляхи 
його скорочення. 
 
Семінарське заняття №4. Взаємовідносини видавництв і авторів 
Питання для теоретичної підготовки: 
1. Основні положення авторського права і типових авторських договорів. 
Основні статті закону України ―Про авторське право і суміжні права‖. 
2. Види договорів у видавничій справі. 
3. Структура типового договору та змістове наповнення його 
головних розділів. 
4. Нормативно-правова база в нашій державі щодо положень авторського 
права і типових авторських договорів. 
5. Поділ договорів у видавничій справі за видами. Види видавничих 
договорів. Види виробничих договорів. 
6. Типова структура договору. Характеристика основних розділів 
договору. 
Основні терміни і поняття: 
Видавничі договори,  предмет договору, права та обов'язки сторін, 
порядок розрахунків, відповідальність сторін, обставини непереборної дії, 
термін дії договору, умови дострокового припинення договору. 
Запитання для самоконтролю: 
1. Коротко охарактеризуйте наявну нормативно-правову базу в нашій 
державі щодо положень авторського права і типових авторських 
договорів. 
2. Як поділяються договори у видавничій справі за видами? 
3. Перелічіть види видавничих договорів. 
4. Перелічіть види виробничих договорів. 
5. Схематично окресліть типову структуру договору. 
6. Яке змістове наповнення розділу ―Права та обов’язки сторін‖? 
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7. Охарактеризуйте особливості гонорарних зобов’язань видавця в 
розділі ―Порядок розрахунків‖. 
8. За якими критеріями обирається поліграфічне підприємство для 
виконання замовлення? 
9. Що таке сигнальні примірники? Які вимоги до пакування готової 
продукції? 
Теми доповідей і рефератів: 
1. Структура типового договору та змістове наповнення його головних 
розділів. 
2. Особливості договору на реалізацію продукції. 
3. Міжнародна система охорони прав авторів.  
4. Особисті немайнові і майнові права автора. 
 
Семінарське заняття №5. Матеріально-виробнича база видавництв 
Питання для теоретичної підготовки: 
1. Матеріально-виробнича база видавництва як система структур 
матеріального виробництва. 
2. Сучасні комп’ютерні видавничі системи. 
3. Відносини видавництва і поліграфічного підприємства. 
4. Основні види обладнання необхідні для здійснення діяльності у 
видавництві. 
5. Матеріально-технічне постачання видавництв на сучасному етапі. 
6. Критерії вибору поліграфічного підприємства для виконання 
замовлення. 
7. Порядок відкриття замовлення на поліграфічному підприємстві. 
Основні терміни і поняття: 
Матеріально-виробнича база, програмне і мережне забезпечення; 
мережний принтер, вивідний експонувальний пристрій, растровий 
процесор, станція верстання, кольоровий струменевий принтер; складальна 
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станція; графічна станція; сканери: планшетний, ручний, протекційний, 
барабанний, папір, картон, палітурний матеріал, оригінал-макет, підготовка 
оригінал-макету, підписання плівок до друку, виведення плівок, робота з 
плівками, відкриття замовлення в друкарні, технічна видавнича специфікація 
поліграфічного виконання друкованих видань, кольороподіл, сигнальний 
примірник. 
Запитання для самоконтролю: 
1. Охарактеризуйте матеріально-виробничу базу видавництв. Чим вона 
відрізняється від інших підприємств?  
2. Назвіть основні види обладнання необхідні для здійснення діяльності 
у видавництві.  
3. Як відбувається матеріально-технічне постачання видавництв на 
сучасному етапі?  
4. Проаналізуйте еволюцію відносин у блоці ―видавництво-поліграфія‖ в 
умовах ринку.  
5. Яких основних вимог слід дотримуватись під час підготовки і 
виведення оригінал-макету видання для тиражування на 
поліграфічному підприємстві?  
6. Порядок роботи із плівками.  
7. За якими критеріями обирається поліграфічне підприємство для 
виконання замовлення?  
8. Яким є порядок відкриття замовлення на поліграфічному 
підприємстві?  
9. Дайте характеристику ―Технічній видавничій специфікації‖. 
Теми доповідей і рефератів: 
1. Загальна характеристика матеріально-технічної бази видавництв 
України. 
2. Матеріально-технічне постачання видавництв на сучасному етапі. 
3. Посередницькі фірми і їх значення в організації постачання 
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видавництв. 
4. Майнова відповідальність сторін за порушення договірних умов. 
5. Економічне обґрунтування розміру відшкодування фактичних збитків 
і втраченої вигоди. 
 
Семінарське заняття №6. Система цін у книговидавничій практиці. 
Питання для теоретичної підготовки: 
1. Визначення ціни та чинники, які впливають на ціну. 
2. Функції ціни. 
3. Формування цін за різних видів конкуренції. 
4. Види цін. 
5. Пільгові ціни. 
6. Методи ціноутворення. 
7. Цінова дискримінація. 
8. Вплив держави на ціноутворення. 
9. Етапи формування ціни. 
10. Продукція, що звільнена від сплати ПДВ. 
11. Процес ціноутворення у видавництві. 
12. Методи обліку витрат. 
13. Відпускна ціна. 
14. Визначення рівня роздрібних цін. 
Основні терміни і поняття: 
Ціна, структура ціни, основні ціноутворюючі фактори. 
Запитання для самоконтролю: 
1. Назвіть основні групи цін, що використовуються у видавничій справі. 
2. Охарактеризуйте види цін за різними класифікаційними ознаками. 
3. Поясніть основні елементи, що входять до складу цін. 
4. Які елементи у складі ціни є обов’язковими? 
5. Що таке транспортно-накладні витрати? 
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6. У яких випадках доцільно використовувати знижки? 
7. Що таке структура ціни? 
8. Подайте розрахунок відпускної вартості тиражу та прибутку тиражу. 
Теми доповідей і рефератів: 
1. Можливі напрями вдосконалення ціноутворення на продукцію 
(послуги) в Україні. 
2. Складові оптових  і роздрібних цін. 
3. Два підходи до формування роздрібних цін: ―вільні‖ і ―фіксовані‖ 
ціни. 
 
Семінарське заняття №7. Трудові і матеріальні ресурси видавництв 
Питання для теоретичної підготовки: 
1. Класифікація трудових ресурсів видавництва. Розрахунок чисельності 
редакційно-видавничого персоналу. 
2. Фонди оплати праці у видавництві. 
3. Матеріальні ресурси у видавництві, методи розрахунку потреби у 
матеріалі. 
4. Фактори, що визначають чисельність працівників у видавництві. 
5. Алгоритм визначення чисельності штатних і позаштатних працівників 
та методика розрахунку фонду оплати праці та авторського гонорару. 
6. Система набору, підготовки і перепідготовки різних категорій 
працівників на сучасних українських видавництвах. 
7. Питання з оплати праці, що регулюються державою згідно з 
законодавством України. 
8. Зміст основної та додаткової заробітної плати та характеристика її 
складових. 
9. Компенсаційні та інші заохочувальні виплати, що входять до 
заробітної плати. 
10. Сфера та умови застосування відрядної та погодинної форм оплати 
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праці та їхніх систем у видавництвах. 
11. Методика розрахунку потреби видавництв у папері, картоні, 
палітурних тканинах і інших матеріалах. 
12. Відображення вартості трудових і матеріальних ресурсів у 
собівартості видання і продукції видавництва. 
Основні терміни і поняття: 
Штатні видавничі працівники, працівники редакції, редакційно -
видавничий персонал, працівники апарату управління видавництва, 
штатний розпис, заробітна плата, посадові оклади, форми зарплати.  
Запитання для самоконтролю: 
1. Визначте сутність понять ―трудові ресурси‖, ―трудовий колектив‖, 
―кадри‖, ―персонал‖. 
2. Наведіть склад та структуру видавничого персоналу видавництва. 
3. Які ознаки покладено в основу класифікації персоналу видавництва? 
4. Що таке кваліфікація працівника? 
5. Розкрийте фактори, що визначають чисельність працівників у 
видавництві. 
6. Наведіть алгоритм визначення чисельності штатних і позаштатних 
працівників та методику розрахунку фондів оплати праці та 
авторського гонорару. 
7. Поясніть як здійснюється система набору, підготовки і 
перепідготовки різних категорій працівників на сучасних українських 
видавництвах. 
8. Дайте характеристику кадрової політики і системи управління 
персоналом видавництва. 
9. Які питання з оплати праці регулюються державою згідно з 
законодавством України? 
10. Які функції має виконувати заробітна плата в ринковій економіці? 
11. Розкрийте зміст основної та додаткової заробітної плати та дайте 
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характеристику її складових. 
12. Які компенсаційні та інші заохочувальні виплати входять до 
заробітної плати? 
13. Визначте сферу та умови застосування відрядної та погодинної форм 
оплати праці та їхніх систем у видавництвах. 
14. Назвіть нові форми та системи оплати праці, що застосовуються в 
сучасних умовах господарювання. 
15. Як здійснюється політика держави, щодо регулювання оплати праці 
та соціального захисту населення. 
16. Наведіть методику розрахунку потреби видавництв у папері, картоні, 
палітурних тканинах і інших матеріалах. 
17. Проаналізуйте відображення вартості трудових і матеріальних 
ресурсів у собівартості видання і продукції видавництва. 
Теми доповідей і рефератів: 
1. Особливості формування структури персоналу видавництв та 
організацій різних типів, розмірів, форм власності. 
2. Обґрунтування оптимальної чисельності персоналу видавництв 
різних типів та інфраструктурних організацій. 
3. Адаптована до ринкових умов господарювання система формування та 
набору різних категорій персоналу. 
4. Світовий досвід використання моделей мотивації трудової діяльності у 
підприємницькій діяльності видавництв. 
5. Формування внутрішньпідприємницької політики оплати праці. 
6. Основні напрямки вдосконалення організації оплати праці в Україні на 
сучасному етапі. 
 
Семінарське заняття №8. Аналіз видавничо-господарської діяльності 
видавництв. 
Питання для теоретичної підготовки: 
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1. Аналіз виконання виробничої програми видавництва. 
2. Аналіз виконання плану по трудовим ресурсам. 
3. Аналіз виконання плану по собівартості. 
4. Аналіз виконання плану по реалізації продукції і прибутку. 
5. Аналіз фінансового стану видавництва. 
6. Розрахунок показника витрат на 1 грн. 
7. Визначення ступеня виконання плану реалізації продукції. 
8. Основні показники оцінки фінансового стану видавництва. 
9. Визначення економічної ефективності використання оборотних 
засобів, тривалості одного обороту. 
Основні терміни і поняття: 
Аналіз видавничо-господарської діяльності видавництв, головна мета 
економічного аналізу, предмет аналізу виконання виробничої програми 
видавництва, мета аналізу, основні завдання аналізу, аналіз виконання 
плану по трудових ресурсах, виконання видавництвом плану по 
собівартість, показник затрат на 1 грн., виконання плану реалізації 
продукції видавництва, аналіз фінансового стану, аналіз бухгалтерського 
балансу, ефективність використання оборотних засобів, коефіцієнт 
оборотності оборотних засобів, коефіцієнт завантаження, тривалість 
одного обороту, дебіторська заборгованість, платіжно-розрахункова 
дисципліна, кредиторська заборгованість, фінансовий стан видавництва, 
платоспроможність. 
Запитання для самоконтролю: 
1. Назвіть основні види аналізу, що використовується у видавничій 
практиці. 
2. Як проводиться аналіз видавничо-господарської діяльності 
видавництва? 
3. Проаналізуйте виконання плану по трудових ресурсах. 
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4. З якою метою видавництво здійснює аналіз виконання плану по 
собівартості? 
5. Подайте розрахунок показника витрат на 1 грн. 
6. Як визначити ступінь виконання плану реалізації продукції? 
7. Назвіть основні показники оцінки фінансового стану підприємства. 
8. У чому полягає визначення економічної ефективності використання 
оборотних засобів? 
9. Що таке тривалість одного обороту? 
10. Дайте визначення дебіторської і кредиторської заборгованостей. 
Теми доповідей і рефератів: 
1. Складання фінансового плану видавництва (організації). 
2. Загальноприйнята практика використання прибутку (доходу) 
видавництва. 
3. Динаміка і шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних 
галузей економіки України. 
4. Основні підходи до використання обліково-звітної інформації для 
оцінки фінансово-економічного стану видавництва. 
5. Сучасний досвід і методичні підходи до оцінки соціальної 
ефективності діяльності видавництва. 
6. Державна політика оподаткування та прибутковість видавництв. 
7. Підвищення прибутковості видавництв під впливом дії окремих 
чинників. 
 
3.2. Тематика практичних занять 
 
Практичне заняття №1. Проектування технологічної схеми 
редакційно - видавничого процесу при здачі видавництвом в друкарню 
оригінал - макету, виведеного на плівку. 
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Практичне заняття №2. Складання договорів між видавництвом і 
автором на видання конкретного твору.  
Практичне заняття №3. Складання договорів між видавництвом та 
поліграфічним підприємством.  
Практичне заняття №4. Розрахунок кількісних одиниць тематичного 
плану випуску літератури (річного). 
Практичне заняття №5. Розрахунок нормативних запасів видавничих 
портфелів по видавництву. 
Практичне заняття №6. Розробка плану руху портфелів у видавництві. 
Практичне заняття №7. Складання графіків проходження видань у 
видавництві. 
Практичне заняття №8. Складання наскрізних графіків проходження 
видань. 
Практичне заняття №9. Розрахунок чисельності редакторів по 
видавництву. 
Практичне заняття №10, 11. Розрахунок необхідної кількості паперу, 
картону та палітурного матеріалу для виготовлення конкретного видання 
(кожен студент по окремому виданню). 
Практичне заняття №12. Розрахунок собівартості та ціни конкретного 
твору. 
Практичне заняття №13. Розрахунок беззбиткового тиражу видання. 
 
3.3. Тести для підготовки до контрольних робіт 
 
1. Видання - це: 
а) твір, який  самостійно поліграфічно-оформлений, пройшов етап 
редакційно-видавничого опрацювання та має встановлені вихідні дані; 
б) твір, який   самостійно поліграфічно-оформлений та має 
встановлені вихідні дані; 
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в) твір, який  самостійно поліграфічно-оформлений та пройшов етап 
редакційно-видавничого опрацювання; 
г) виготовлений примірник. 
2. Тираж - це: 
а) загальна кількість всіх примірників випущений видавництвом за 
певний період; 
б) загальна кількість всіх примірників одного і  того ж  твору; 
в) кількість примірників певного видавничого асортименту; 
г) кількість примірників поліграфічно-оформлених видань. 
3. Загальний тираж – це: 
а) сума тиражів всіх видань випущених видавництвом; 
б) сума тиражів всіх видань випущених видавництвом за певний 
період; 
в) кількість примірників конкретного видання; 
г) кількість примірників конкретного виду видавничого асортименту. 
4. Середній тираж по асортименту видань розраховується шляхом 
ділення: 
а) тиражу на кількість видань; 
б) аркушату видавничої продукції на кількість видань; 
в) загального тиражу видань  на загальний обсяг видань; 
г) загального тиражу видань  на кількість видань. 
5. Загальний обсяг видань  в обліково-видавничих аркушах – це: 
а) сума обсягів в обліково-видавничих аркушах всіх видань, 
випущених видавництвом за певний період; 
б) обсяг в обліково-видавничих аркушах видань, випущених 
видавництвом за певний період; 
в) сума обсягів в обліково-видавничих аркушах видань певного 
видавничого асортименту; 
г) загальна кількість обліково-видавничих аркушів у виданні. 
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6. Cередній обсяг  по асортименту видань в обліково-видавничих 
аркушах розраховується шляхом ділення: 
а) обсягу видання в обліково-видавничих аркушах на кількість видань; 
б) обсягу видання в обліково-видавничих аркушах на тираж; 
в) загального обсягу видань в обліково-видавничих аркушах на 
кількість видань;  
г) загального обсягу видань в обліково-видавничих аркушах на тираж. 
7. Обліково-видавничий аркушат розраховується шляхом множення: 
а) загального обсягу видань в обліково-видавничих аркушах на тираж 
цих видань; 
б) обсягу одного примірника в обліково-видавничих аркушах на 
середній тираж видань; 
в) обсягу твору в обліково-видавничих аркушах на загальний тираж 
видань; 
г) обсягу одного примірника в обліково-видавничих аркушах на  
тираж цього видання. 
8. Середній обсяг одного примірника в обліково-видавничих аркушах 
по видавничій  масі розраховується шляхом ділення:  
а) загального обсягу видань в обліково-видавничих аркушах на 
загальний тираж видань; 
б) обліково-видавничого аркушату на середній тираж видань; 
в) обліково-видавничого аркушату на загальний тираж видань; 
г) загального обсягу видань в обліково-видавничих аркушах на 
середній тираж видань. 
9. Середній тираж одного обліково-видавничого аркушу по 
видавничій масі розраховується шляхом ділення:  
а) обліково-видавничого аркушату на середній тираж видань; 
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б) обліково-видавничого аркушату на загальний обсяг видань в 
обліково-видавничих аркушах; 
в) обліково-видавничого аркушату  на середній обсяг видань в 
обліково-видавничих аркушах; 
г) загального тиражу видань на загальний обсяг видань в обліково-
видавничих аркушах. 
10. Коефіцієнт місткості друкарського аркуша розраховується шляхом 
ділення: 
а) обсягу видання в обліково-видавничих аркушах на обсяг цього 
видання в друкарських аркушах; 
б) обсягу видання в друкарських аркушах на обсяг цього видання в 
обліково-видавничих аркушах; 
в) обліково-видавничого аркушату на обсяг видання в друкарських 
аркушах; 
г) обсягу видання в друкарських аркушах на загальну кількість знаків 
на аркуші. 
11. Середній коефіцієнт місткості друкарського аркуша 
розраховується шляхом ділення:  
а) загального обсягу видань в друкарських  аркушах на загальний 
обсяг видань в обліково-видавничих аркушах;  
б) загального обсягу видань в обліково-видавничих аркушах на 
загальний обсяг видань в друкарських аркушах;  
в) обліково-видавничого аркушату на загальний обсяг видань в 
друкарських аркушах; 
г) загального обсягу видань в обліково-видавничих аркушах на 
друкарський аркушат. 
12. Середній коефіцієнт місткості друкарського аркушевідбитка 
розраховується шляхом ділення:  
а) обліково-видавничого аркушату на друкарський аркушат;  
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б) друкарського аркушату на обліково-видавничий аркушат;  
в) загального обсягу видань в обліково-видавничих аркушах на 
друкарський аркушат; 
г) обліково-видавничого аркушату на загальний обсяг видань в 
друкарських аркушах.  
13. Друкарський аркушат розраховується шляхом множення: 
а) загального обсягу видань в друкарських аркушах на тираж цих 
видань; 
б) обсягу одного примірника в друкарських аркушах на середній 
тираж видань; 
в) обсягу твору в друкарських аркушах на загальний тираж видань; 
г) обсягу одного примірника в друкарських аркушах на  тираж цього 
видання.  
14. Одиницею вимірювання друкарського аркушату являється: 
а) друкарський аркуш; 
б) друкарський аркуше-відбиток; 
в) 40000 друкованих знаків; 
г) паперовий аркуш. 
15. Одиницею вимірювання обліково-видавничого аркушату 
являється: 
а) обліково-видавничий аркуше-відбиток ; 
б) обліково-видавничий  аркуш; 
в) 40000 друкованих знаків; 
г) паперовий аркуш. 
16. Загальний обсяг видань  в друкарських аркушах – це: 
а) сума обсягів в друкарських аркушах всіх видань, випущених 
видавництвом за певний період; 
б) обсяг в друкарських аркушах видань, випущених видавництвом за 
певний період; 
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в) сума обсягів видань в друкарських аркушах  певного видавничого 
асортименту; 
г) загальна кількість друкарських аркушів у виданні. 
17. Cередній обсяг  по асортименту видань в друкарських аркушах 
розраховується шляхом ділення: 
а) обсягу видання в друкарських аркушах на кількість видань; 
б) обсягу видання в друкарських аркушах на тираж; 
в) загального обсягу видань в друкарських аркушах на кількість 
видань;  
г) загального обсягу видань в друкарських аркушах на тираж. 
18. Середній обсяг одного примірника в друкарських аркушах по 
видавничій  масі розраховується шляхом ділення:  
а) загального обсягу видань в друкарських аркушах на загальний 
тираж видань; 
б) друкарського аркушату на середній тираж видань; 
в) друкарського аркушату на загальний тираж видань; 
г) загального обсягу видань в друкарських аркушах на середній тираж 
видань. 
19. Середній тираж одного друкарського аркушу по видавничій масі 
розраховується шляхом ділення:  
а) друкарського аркушату на середній тираж видань; 
б) друкарського аркушату на загальний обсяг видань в друкарських 
аркушах; 
в) друкарського аркушату  на середній обсяг видань в друкарських 
аркушах; 
г) загального тиражу видань на загальний обсяг видань в друкарських 
аркушах. 
20. Середня фарбовість видань розраховується шляхом ділення: 
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а) загальної кількості фарбовідбитків на загальну кількість 
аркушебідбитків; 
б) загальної кількості аркушебідбитків на загальну 
кількістьфарбовідбитків; 
в) загальної кількості фарбовідбитків на загальний обсяг видань в 
обліково-видавничих аркушах; 
г) загальної кількості фарбовідбитків на загальний обсяг видань в 
друкарських аркушах. 
21. Прямі витрати видавництва включають: 
а) витрати на авторський гонорар, редакційні та загально-видавничі 
витрати, витрати на папір, картон та палітурні матеріали та об’ємні 
витрати на поліграфічні роботи; 
б) витрати на авторський гонорар, редакційні та загально-видавничі 
витрати, витрати на папір, картон та палітурні матеріали та витрати на 
поліграфічні роботи; 
в) витрати на авторський гонорар, редакційні та загально-видавничі 
витрати, витрати на папір, картон та палітурні матеріали та тиражні 
витрати на поліграфічні роботи; 
г) витрати на авторський гонорар, редакційні та загально-видавничі 
витрати та об’ємні витрати на поліграфічні роботи. 
22. Умовно-постійні витрати видавництва включають: 
а) витрати на авторський гонорар, редакційні та загально-видавничі 
витрати та об’ємні витрати на поліграфічні роботи; 
б) витрати на авторський гонорар, редакційні та загально-видавничі 
витрати та тиражні витрати на поліграфічні роботи; 
в) витрати на авторський гонорар, редакційні та загально-видавничі 
витрати та витрати на поліграфічні роботи; 
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г) витрати на авторський гонорар, редакційні та загально-видавничі 
витрати, витрати на папір, картон та палітурні матеріали та витрати на 
поліграфічні роботи. 
23. Загально-видавнича собівартість включає: 
а) прямі витрати та прибуток; 
б) прямі витати та тиражні витрати; 
в) прямі витрати та інші виробничі витрати; 
г) прямі витрати, інші виробничі витрати та позавиробничі витрати. 
24. Повна собівартість включає: 
а) загально-видавничу собівартість та позавиробничі витрати; 
б) загально-видавничу собівартість, позавиробничі витрати та інші 
виробничі витрати; 
в) прямі витрати та інші виробничі витрати; 
г) прямі витрати та позавиробничі витрати. 
25. Відпускна ціна тиражу включає:  
а) повну собівартість та прибуток; 
б) загально-видавничу собівартість, позавиробничі витрати та інші 
виробничі витрати; 
в) загально-видавничу собівартість та позавиробничі витрати; 
г) прямі витрати та прибуток. 
26. Тиражні витрати на один примірник розраховуються шляхом 
ділення: 
а) поліграфічних витрат на тираж видання; 
б) повної собівартості на тираж видання; 
в) різниці між повною собівартістю та умовно-постійними витратами 
на тираж видання; 
г) різниці між загально-видавничою собівартістю та умовно-
постійними витратами на тираж видання. 
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27. Беззбитковий тираж розраховується шляхом ділення: 
а) умовно-постійних витрат на різницю між відпускною ціною одного 
примірника та тиражними витратами одного примірника; 
б) повної собівартості на різницю між відпускною ціною одного 
примірника та тиражними витратами одного примірника; 
в) різниці між повною собівартістю та умовно-постійними витратами 
на повну собівартість; 
г) різниці між загально-видавничою собівартістю та умовно-
постійними витратами на умовно-постійні витрати. 
28. Видавнича справа – це: 
а) організаційно-творча та виробничо-господарська діяльність 
видавництва; 
б) діяльність, що стосується виготовлення видавничої продукції; 
в) діяльність, що стосується створення видавничої продукції; 
г) сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу 
та виробничо-господарську діяльність фізичних та юридичних осіб, 
зайнятих створенням, виготовленням та розповсюдженням видавничої 
продукції. 
29. Які операції не належать до підготовчого етапу редакційно-
видавничого процесу: 
а) пошук автора; 
б) затвердження авторського оригіналу; 
в) затвердження плану-проспекту видання; 
г) редагування. 
30. Метод граничних витрат: 
а) дозволяє врахувати витрати, що пов’язані з розширенням масштабів 
виробництва або продажу продукції; 
б) базується на визначенні середніх витрат на одиницю продукції з 
розділенням їх на постійні та змінні; 
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в) базується на визначенні сукупності всіх прямих та непрямих витрат 
виробництва та реалізації видавничої продукції; 
г) базується на розрахунку ціни не з фактичних, а з передбачуваних 
витрат видавництва. 
 
 3.4. Комплексна задача для самостійної роботи 
 
Розрахувати відпускну ціну видання за наступними даними: 
Обсяг видання, сторінок 208 
Формат  70x90/16 
Фарбовість видання: 4. Тип палітурки: 7.  
Тираж, прим. 5000 
Кількість знаків у рядку  48 
Кількість рядків у шпальті  26 
Кількість шпальт  123 
Площа малюнків, см.кв 31799 
Обсяг віршованого матеріалу, рядків 1000 
Обсяг матеріалу розміщеного видавництвом, знаків 6760 
Ставка авторського гонорару за 1 авт.аркуш, грн 1800 
Ставка гонорару за графічний матеріал за 1000 см.кв., грн 1750 
Поліграфічні витрати за 1 ум.-др.аркуш (об'ємні витрати), грн 3000 
Поліграфічні витрати за 1000 ум.-др.аркуше-відбитків  (тиражні 
витрати), грн 200 
Поліграфічні витрати на виготовлення форзаців (об'ємні витрати), грн 600 
Поліграфічні витрати на виготовлення форзаців на 1000 книг (тиражні 
витрати), грн 45 
Поліграфічні витрати на виготовлення палітурок (об'ємні витрати), грн 800 
Поліграфічні витрати на виготовлення палітурок на 1000 книг (тиражні 450 
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витрати), грн 
Норма відходів на технічні потреби поліграфічного виробництва для 
виготовлення книжкового блоку, % 8 
Маса паперу для виготовлення книжкового блоку, г/м2 120 
Ціна 1 тонни паперу для виготовлення книжкового блоку, грн 20000 
Норма витрат аркушів паперу для виготовлення форзаців на 1000 книг, 
аркушів 250 
Раціональний формат для виготовлення форзаців, см 72x91 
Маса паперу для виготовлення форзаців, г/м2 135 
Норма відходів на технічні потреби поліграфічного виробництва для 
виготовлення форзаців, % 3.8 
Ціна 1 тонни паперу для виготовлення форзаців, грн 16000 
Норма витрат аркушів паперу для виготовлення палітурок на 1000 книг, 
аркушів 125 
Раціональний формат для виготовлення палітурок, см 84x108 
Маса паперу для виготовлення палітурок, г/м2 120 
Норма відходів на технічні потреби поліграфічного виробництва для 
виготовлення палітурок, % 8.5 
Ціна 1 тонни паперу для  палітурок, грн 20000 
Норма витрат аркушів картону для виготовлення палітурок на 1000 книг, 
аркушів 125 
Маса 1000 акушів картону для виготовлення палітурок, кг 903.3 
Коефіцієнт технічних витрат картону для виготовлення палітурок, % 13.2 
Ціна 1 тонни картону для  палітурок, грн 14000 
Норма редакційних та загальновидавничих витрат за 1 обл.-вид.аркуш, 
грн 1600 
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4. Перелік питань для підготовки до заліку 
1. Предмет і завдання дисципліни „Економіка і організація видавничої 
справи‖. 
2. Поняття структури видавництва. 
3. Класифікація сучасних видавництв. 
4. Загальні вимоги до побудови редакційно-видавничого процесу. 
5. Основні етапи редакційно-видавничого процесу 
6. Основні положення авторського права. 
7. Основні положення видавничого договору на літературний твір. 
8. Основні положення видавничого договору на художній твір. 
9. Виробнича база видавництва. 
10. Основні положення договору видавництва з поліграфічним 
підприємством. 
11. Якісна  та кількісна оцінка готової продукції, отриманої від 
поліграфічного підприємства. 
12. Взаємовідносини видавництв з постачальниками паперу та палітурних 
матеріалів. 
13. Шляхи покращення взаємовідносин видавництв з поліграфічними 
підприємствами. 
14. Поняття планування видавничої справи. 
15. Абсолютні одиниці вимірювання видавничої продукції. 
16. Середні показники вимірювання видавничої продукції.  
17. Тематичне планування, як основа видавничої діяльності. 
18. Оперативне планування у видавництві. 
19. Планування витрат на   папір. 
20. Планування витрат на палітурний матеріал. 
21. Склад і структура загально-видавничої собівартості. 
22. Поняття калькуляції собівартості. 
23. Планування  загально-видавничої собівартості. 
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24. Поняття позавиробничих витрат. 
25. Поняття авторського гонорару. 
26. Форми виплати авторського гонорару. 
27. Залежність авторського гонорару від тиражу видання. 
28. Порядок виплати авторського гонорару. 
29. Винагорода за художньо-графічні роботи. 
30. Планування авторського гонорару. 
31. Поняття витрат на обробку та оформлення оригіналів. 
32. Поняття загально-видавничих  та інших виробничих витрат. 
33. Методика формування цін на поліграфічні роботи. 
34. Фактори, які впливають на оптові ціни на поліграфічні роботи. 
35. Планування витрат на поліграфічні роботи. 
36. Головні фактори, які впливають на зниження видавничої собівартості. 
37. Вплив обсягу видання на його собівартість. 
38. Вплив окремих елементів та варіантів оформлення видання на його 
собівартість. 
39. Вплив тиражу на собівартість одного примірника видання. 
40. Поняття та методика розрахунку беззбиткового тиражу. 
41. Процес реалізації готової продукції. 
42. Поняття фінансового планування у видавництві. 
43. Предмет та задачі аналізу господарської діяльності видавництва. 
44. Аналіз виконання видавничої програми. 
45. Аналіз заробітної плати. 
46. Аналіз собівартості. 
47. Аналіз виконання плану реалізації готової продукції. 
48. Аналіз фінансового стану видавництва. 
49. Роль  видавництва в розповсюдженні видавничої продукції. 
50. Основні положення договору видавництва з книготоргівельними 
організаціями. 
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